







































































































































































































択の誘発（choice elicitations）， （2） 産出の誘発（product elicitation）， （3）過程の誘発






























































　　05　T ：見える？そっちのひと。これどんな状況？　 ←教師の I
　　06　T ：なんかわかるこっからわかることちょっと挙げてみて　 ←教師の I
─ 122 ─










































　　09　T ：宿題があったよねえ。じゃ他になにがあったかな。S1さん  ←教師の指名




















































[...発話の重なり  （.）...短い間 ？ ...語尾の音の上がり　。...語尾の音の下がり
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